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EL PAPER DELS MESTRES DE 
CASES D’ORIGEN FRANCÈS EN EL 
DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DEL 
MARESME ALS SEGLES XVI I XVII
ALEXANDRA CAPDEVILA MUNTADAS
Resum 
La present comunicació pretén aproximar-se al paper que van exercir els mestres de 
cases d’origen francès en el desenvolupament urbanístic de la comarca durant els segles 
XVI i XVII. A partir del buidatge dels llibres de matrimonis, els expedients d’informació 
matrimonial, la matrícula de francesos de 1637 i la bibliografia disponible, s’analitza la 
proporció de francesos en aquest sector productiu, la seva procedència geogràfica, la 
seva aportació en la remodelació, ampliació o construcció dels temples parroquials del 
Maresme, així com la seva trajectòria professional. En aquest sentit, s’intenta esbrinar si 
van venir amb l’ofici après a Catalunya o bé es van formar sota les ordres d’algun mestre 
de cases a Catalunya.
Paraules clau: França, Maresme, Construcció, Arquitectura, Immigració, Terres Altes, 
Massís Central, Llemotges, Tula, Època moderna.
Introducció
Tal com ho han pogut apreciar diversos treballs, en el transcurs dels segles XVI i XVII, 
el Maresme va experimentar un creixement demogràfic important gràcies a una natalitat 
elevada1, unes crisis de mortalitat poc recurrents2 i als moviments migratoris procedents 
del Vallès Oriental i, en menor mesura, del regne de França.3 Tot plegat, va afavorir 
la proliferació d’obres d’ampliació, remodelació i construcció de nova planta de molts 
temples parroquials que havien quedat petits per poder acollir a tota la feligresia. 
Significativament, en algunes de les seves etapes, moltes d’aquestes construccions 
van estar dirigides o van comptar amb la intervenció total o parcial d’alguns dels mestres 
de cases d’origen ultrapirinenc que van arribar a terres catalanes durant les onades 
migratòries dels segles XVI i XVII. Precisament, en el marc d’aquesta XI trobada d’entitats 
1 JOSEP IGLESIES, La població al Maresme a la llum dels censos generals (Mataró 1971).JOAN GIMÉNEZ BLASCO, Mataró 
en la Catalunya del segle XVII. Un microcosmos en moviment (Mataró 2001). BENET OLIVA, Els orígens de la primera indus-
trialització del rerepaís. Un cas emblemàtic: Vilassar i el capital comercial barceloní (1828-1875) (Mataró 1999). ALEXANDRA 
CAPDEVILA MUNTADAS, Entre la vinya i el comerç. Els orígens de l’expansió econòmica del Maresme a l’època moderna 
(Girona 2010). 
2 ALEXANDRA CAPDEVILA MUNTADAS, «Les crisis de mortalitat al Maresme: Cronologia, intensitat i abast geogràfic»,III 
Trobada d’entitats de recerca local i comarcal. El patrimoni funerari al Maresme (Vilassar de Mar 2009), 43-64.
3 JORDI NADAL; EMILI GIRALT, La immigració francesa a Mataró durant el segle XVII (Mataró 1966). ALEXANDRA CAPDE-
VILA MUNTADAS, Quan la terra promesa era al sud. La immigració francesa al Maresme als segles XVI i XVII (Mataró 2014).
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de recerca local i comarcal, l’objectiu d’aquesta comunicació serà aproximar-se al paper 
que van exercir aquests mestres de cases d’origen francès en el desenvolupament 
urbanístic de la comarca.
Així doncs, a partir del buidatge dels llibres de matrimonis d’Alella, Arenys de Mar, 
Arenys de Munt, Argentona, Cabrera, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat, Mataró, Òrrius, 
Premià, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera i Vilassar, dels ex-
pedients d’informació matrimonial conservats a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, de la ma-
trícula de francesos de 1637 i de la bibliografia disponible, analitzarem el pes percentual 
dels immigrants francesos en aquest sector productiu, la seva procedència, la seva apor-
tació en els temples parroquials del Maresme, així com la seva trajectòria professional. 
En aquest sentit, intentarem esbrinar si van venir amb l’ofici après a Catalunya o bé es 
van formar sota les ordres d’algun mestre de cases a la comunitat receptora.
Els immigrants francesos dins del sector de la construcció: característiques i 
singularitats
Dins de l’anomenat sector de la construcció s’arreplegaven els mestres de cases, els 
paletes i els manobres. Amb tot, hi havia una certa gradació social entre ells. Així, els 
mestres de cases eren aquells professionals que tenien com a comesa dirigir als paletes 
i als manobres. De fet, es considerava que tenien capacitat de contractar o realitzar 
la construcció d’edificis i altres obres i, fins a les acaballes de l’Antic Règim, van estar 
adscrits a l’estament menestral. Al seu torn, el paleta era aquella persona que treballava 
en la construcció o en la reparació d’edificis i disposava d’un cert nivell de coneixements 
i d’experiència. 
Prosseguint amb aquesta escala de major a menor qualificació, cal destacar la figura 
del manobre que constituïa una mena de jornaler que s’encarregava d’ajudar el paleta 
en totes aquelles tasques per a les quals no es requerien gaires coneixements de l’ofici, 
com ara transportar materials. Finalment, en darrer lloc, cal destacar el picapedrer que es 
dedicava a treballar la pedra que s’havia d’emprar en la construcció.
Tal com s’ha fet esment en línies anteriors, el buidatge dels llibres de matrimonis i els 
expedients d’informació matrimonial, així com la matrícula de francesos de 1637, ens 
ha de permetre aprofundir en els trets distintius d’aquest col·lectiu i, al mateix temps, 
respondre alguns interrogants. 
Per exemple, tradicionalment la historiografia ha considerat que una de les aportacions 
més rellevants del flux migratori francès cap a terres catalanes va ser la substitució pro-
gressiva, a partir del segle XVI, de la casa amb terrat que abundava antigament al Pirineu 
català, per la casa francesa amb teulada a dos vessants.
Així doncs, en el decurs de les pàgines següents s’intentarà estimar la proporció d’im-
migrants francesos dins d’aquest sector econòmic, per tal de determinar si efectivament 
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van ser tan decisius. De la mateixa manera, un altre element a tenir en compte serà 
delimitar la seva zona de procedència. 
Els treballs de Nadal i Giralt i tots els estudis que s’han anat succeint posteriorment 
han manifestat que la major part dels mestres de cases d’origen francès arribats a terres 
catalanes provenien de les Terres Altes i els Massissos Centrals, una zona que es dis-
tingia pel prestigi professional de què gaudien els seus constructors.4 En aquest sentit, 
caldrà destriar si, efectivament, els nouvinguts dedicats a aquest ofici que arribaven a la 
comarca també eren nadius d’aquest territori. 
Encara que aquesta zona geogràfica es caracteritzava per proporcionar mestres de 
cases de renom, un aspecte a tenir present serà intentar escatir, en la mesura del que 
sigui possible, el lloc on van aprendre l’ofici. És a dir, si van venir del seu lloc d’origen 
amb l’ofici après o si, per contra, l’aprenentatge va tenir lloc a terres catalanes. En aquest 
darrer supòsit, un factor determinant consistirà a detectar a casa de qui es van formar.
Malgrat les limitacions documentals i els biaixos inherents a cada tipologia documental, 
el càlcul de la proporció d’immigrants francesos dedicats al sector de la construcció revela 
que menys d’un 10% dels nouvinguts es van guanyar la vida en l’exercici d’aquesta 
activitat. Amb tot, s’observen diferències significatives des del punt de vista de les 
tipologies documentals analitzades. Així, si en els llibres de matrimonis, els expedients 
d’informació matrimonial i els capítols matrimonials la proporció de francesos ocupats en 
la construcció es va situar entre el 6 i el 8%, en el cas de la matrícula de francesos de 
1637, no va arribar al 2%. Per tant, des d’un punt de vista quantitatiu, només una petita 
minoria dels nouvinguts ultrapirinencs van dedicar-se a aquesta activitat professional, la 
qual va arrelar, preferentment, entre aquells immigrants establerts i casats a la comarca. 
En aquest cas, el conreu de la terra es va erigir en la seva via de col·locació principal. 
Després d’haver valorat la proporció d’immigrants francesos que van dedicar-se 
a activitats relacionades amb la construcció, ens interessa determinar quina va ser la 
proporció d’immigrants gals dins d’aquest sector econòmic. Per poder fer aquest càlcul, 
només es pot recórrer als llibres de matrimonis. Dissortadament, a diferència d’altres 
períodes cronològics, no disposem de cap cens de població.
Amb tot, el càlcul a partir dels llibres de matrimonis no seria del tot representatiu, 
ja que únicament ens aporta informació sobre aquells treballadors que es van casar i 
van contraure esposalles en les parròquies que són objecte d’estudi. En aquest cas, 
quedarien fora d’aquesta anàlisi els homes que, seguint el costum, s’havien esposat a la 
parròquia de la núvia. 
4 JORDI NADAL; EMILI GIRALT, La immigració francesa a Mataró. ALEXANDRA CAPDEVILA MUNTADAS, Quan la terra 
promesa.
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A més, el fet de localitzar un mestre de cases o un paleta en els llibres de matrimonis 
d’una determinada parròquia no ens assegura que aquest continués residint de forma 
permanent a la parròquia. Tot amb tot, l’amplitud de la mostra analitzada, més de 16 
parròquies de la comarca, el fet que sigui objecte d’anàlisi aquella proporció de la societat 
que es va casar i que, per tant, es pressuposa que va contribuir al creixement demogràfic 
de la comarca i la manca de qualsevol altra font documental alternativa el converteix en 
la tipologia documental ideal per emprendre aquesta anàlisi.
Així doncs, en el conjunt de la comarca, tres de cada deu mestres de cases, paletes 
o manobres que passaven per la vicaria als segles XVI i XVII havien nascut al regne de 
França. Ara bé, en algunes localitats, la presència gala va esdevenir molt significativa. 
A tall d’exemple, a Argentona, Tordera, Vilassar, Malgrat i Premià, més de la meitat dels 
contraents dedicats a aquest sector econòmic procedien de França. Significativament, a 
Mataró, la seva importància quantitativa va ser més reduïda, ja que no va arribar al 20%, 
tot i ser un percentatge destacat. 
Tradicionalment s’ha reiterat que la major part dels nouvinguts que es dedicaven a 
la fusta i a la construcció procedien de les Terres Altes i els Massissos Centrals. En 
aquest cas, la comparativa de la procedència geogràfica del conjunt de francesos 
arribats a la comarca amb aquella proporció que van despuntar en els oficis relacionats 
amb la construcció confirma aquesta pauta de comportament. Així, si entre el conjunt 
d’immigrants la major part  procedien dels bisbats de Comenge (60,2% del conjunt 
dels immigrants amb bisbat assenyalat), Rius (16,2%) i Pàmies (10,4%), en el cas dels 
immigrants francesos ocupats en la construcció eren nadius de Llemotges (25,3%), Tula 
(24,1%) i Comenge (13,8%). 
Si enfoquem l’anàlisi des d’una altra perspectiva, podrem observar com sis de cada 
deu francesos oriünds del bisbat de Tula i gairebé quatre de cada deu del bisbat de 
Llemotges es guanyaven la vida com a constructors a la comarca. Tot plegat ens confirma 
que aquestes diòcesis es van erigir en el graner de mestres de casa, paletes i manobres. 
En canvi, Comenge, Rius o Pàmies aportaven bracers i jornalers que resultaven 
imprescindibles per a la roturació de noves terres i per emprendre la reconversió de les 
terres ermes i cerealícoles en vinyes al Maresme.
Una de les singularitats d’aquest tipus d’immigrant més especialitzat va ser la seva 
vocació de permanència. A diferència d’alguns dels jornalers o bracers francesos 
que sovintejaven a la comarca i que cada any anaven i venien del seu lloc d’origen a 
Catalunya, en aquest cas, la totalitat dels nouvinguts dedicats a la construcció consignats 
a la Matrícula de francesos de 1637 residien de forma continuada a la comunitat receptora. 
Un dels trets distintius d’aquests immigrants va ser que van arribar a terres catalanes 
a una edat més jove. D’aquesta manera, es distingien pel fet d’haver vingut al voltant 
dels 14 anys, mentre que, entre el conjunt dels immigrants, l’edat d’arribada se situava 
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entorn als 17 anys. Cal pressuposar que el fet d’haver arribat a una edat més jove hauria 
propiciat que no tinguessin lligams afectius als seus llocs d’origen i la integració hauria 
estat més fàcil.
Un element a tenir en compte és intentar escatir el lloc on es va produir l’aprenentatge 
de l’ofici. Si la major part dels nouvinguts provenien de zones que gaudien d’un cert 
renom i prestigi en aquesta activitat professional, caldria considerar la hipòtesi de que 
haguessin vingut amb l’ofici après. Tanmateix, l’extraordinària joventut de molts d’ells, 
que preferentment havien arribat amb 14 anys d’edat, obliga a replantejar-se aquesta 
tesi. Tot i que amb 14 anys es podien haver rebut les primeres nocions de l’ofici des del 
lloc d’origen, caldria plantejar-se la possibilitat que l’aprenentatge total o parcial s’hagués 
produït a la comunitat receptora.
A tall d’exemple, a les acaballes del segle XVI, Pere Gibert, mestre de cases de Càors 
i establert a Sant Andreu de Llavaneres, explicava que va arribar al Principat amb 10 o 
12 anys d’edat i que sempre havia residit a Catalunya. Entre els testimonis que aporta 
per confirmar que és un bon cristià i que no ha retornat a França, ja que hi havia el temor 
que aquests nouvinguts poguessin ser hugonots i bígams, destaca Nicolau Bernia, un 
mestre de cases de Sant Andreu de Llavaneres. El testimoni corrobora la versió de Gi-
bert i declara que el va començar a conèixer quan tenia 12 anys.5
Per la seva banda, Joan Monjonell, exposa «que aprengué lo offici de mestre de 
casas» a les parròquies de Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavaneres.6Un altre cas 
il·lustratiu és el de Francesc Claus, mestre de cases del bisbat de Llemotges. En aquest 
cas, el testimoni, Jaume Salvador, mestre de cases de Mataró, explica que «lo dit Claus 
ha après lo offici de mestre cases de lo pare de ell y quasi sempre ha estat a son servei».7
Al seu torn, Francesc Guillo, mestre de cases de Llemotges aporta alguns dels seus 
mestres com a testimonis. D’aquesta manera, Nicolau Farrer, mestre de cases de 
Llavaneres, assenyala que fa vuit anys que el coneix «lo qual a estat ab ell 5 anys y 
després lo ha vist estar 3 anys amb el mestre Joan Salvador de Mataró sense tornara 
França, abans lo avia vist estara Girona i Llinars». Per la seva banda, Joan Salvador, que 
ja s’havia distingit per acollir altres mestres de cases francesos, declara que fa sis anys 
que «el coneix i que lo ha vist estar a Llavaneres y a Mataró y ab ell ha estat 2 anys». 8
Entre els declarants destaca Pere Ros, que era originari de la mateixa població 
francesa de Guillo i que també es guanyava la vida com a mestre de cases a Mataró. 
En la seva exposició, Ros confessa que coneix a Guillo des de petit perquè tots dos son 
5 Arxiu Diocesà de Barcelona (=ADB). Expedient d’informació matrimonial. Caixa 6. Pere Gibert, del bisbat de Càors, amb 
Àngela Costa de Sant Andreu de Llavaneres. 1580.
6 ADB. Expedient d’informació matrimonial. Caixa 42. Joan Monjonell, del bisbat de Llemotges, amb Antiga Cabot de Sant 
Andreu de Llavaneres. 1597.
7 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 36 núm. 187. Francesc Claus, del bisbat de Llemotges, amb Magdalena 
Planes de Samalús. 1594
8 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 28. Francesc Guillo, del bisbat de Llemotges, amb Caterina Vernia.
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naturals del lloc d’on tots dos «ha 11 anys que sen vingueren y estigueren a Girona 2 
anys aprenent lo ofici de mestre de cases y de allí se na anà lo dit Francesc Guillo a 
Llinars y després a Mataró i  ha quatre anys que tots dos estan plegats».9
Aquesta declaració confirma la idea d’una migració de tipus grupal en què els joves 
d’una mateixa localitat o zones pròximes s’aplegaven per viatjar junts cap a terres 
meridionals. Així mateix, Poitrineau confirma l’arrelament d’aquesta pràctica entre els 
mestres de cases i afirma que:
«les maçons travaillent en petits groupes constitués soit par un maître et ses 
garçons, ouvriers sallariés, le plus souvent des parents proches ou des pays soit 
par des maîtres associés et leur équipe commune de compagnons salariés (...). 
Les équipes de travail se forment généralement avant le départ de printemps 
mais il arrive aussi qu’elles se remodèlent dans les régions de réceptions de 
l’immigration maçonnante.»10
Davant la reiteració d’alguns exemples que il·lustren que l’aprenentatge es va produir 
a Catalunya, sorgeix un nou interrogant, al qual intentarem donar resposta a continuació. 
En aquells casos en què l’aprenentatge de l’ofici es va produir a Catalunya, caldria 
preguntar-se si el mestre que va acollir el nouvingut era també d’origen francès.
Tot i les dificultats per identificar-los, ja que amb el temps tendirien a amagar el seu 
origen, s’han pogut documentar alguns casos força significatius. Així, en el seu expedient 
d’informació matrimonial, Lleonart Gamir, mestre de cases del bisbat de Llemotges, 
exposa que tan bon punt va arribar a Catalunya va entrar a treballar a casa d’un mestre 
de cases gal.11
Un altre cas que confirma l’arrelament d’aquesta pràctica el trobem en Fornier, un 
mestre de cases de Narbona i resident a Cabrera. Entre els testimonis que presenta per 
tal que confirmin la seva solteria i fe catòlica destaquen dos mestres de cases procedents 
de l’Hexàgon. En el primer cas, Joan Benet, mestre de cases de Castres, remarca que fa 
cinc anys que el coneix i que té tractat tant en França com en Catalunya, de tal manera 
que si tingués algun impediment ho sabria. En el segon cas, Francesc Dey, mestre de 
cases de Tolosa, manifesta que fa tretze anys que el coneix i té tractat i que «ha estat en 
sa campanya per lo espay de dit temps».12 Així doncs, de la seva declaració, es desprèn 
que hauria entrat a treballar sota les seves ordres.
Tal com s’ha pogut apreciar en alguns dels expedients matrimonials exposats, la 
9 ADB. Expedient d’informació matrimonial. Caixa 43 núm. 102. Pere Ros,del bisbat de Llemotges, amb Marianna Sala de 
Mataró.
10 ABEL POITRINEAU, Remues d’hommes: les migrations montagnardes en France, XVII-XVIIIe siècles (Paris 1983), 105-106.
11 ADB. Expedient d’informació matrimonial. Caixa 28. Lleonard Gemir, del bisbat de Llemotges, amb Maria Tarau, de Mataró. 
1592.
12 ADB. Expedient d’informació matrimonial. Caixa 7 (1672-1675). Jacques Fornier, del bisbat de Narbona, amb Francesca 
Pons de Cabrera.
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convivència llarga i sostinguda entre amos i aprenents va afavorir que molts d’ells fossin 
cridats com a testimonis perquè, en realitat, ells eren els que coneixien millor la seva 
trajectòria professional i personal. Tanmateix, en altres casos, aquesta convivència 
llarga i sostinguda va culminar amb el casament amb la vídua o amb la filla del mestre. 
Per exemple, després de vint anys de cohabitació, Francesc Maig, de la diòcesi de 
Llemotges, va acabar esposant-se amb la filla de Lleonard Gemir, que casualment era 
també d’origen francès13. En altres casos, contreien núpcies amb viudes de mestres de 
cases. Aquest és el cas de Francesc Samlana, mestre de cases de Llemotges, que va 
esposar-se amb Magdalena Barbara, vídua d’un mestre de cases de Vilamajor, o Joan 
Lacamba, mestre de cases de Tula, que va casar-se amb Caterina Bou, vídua de Joan 
Bou, mestre de cases de Tordera. En aquests darrers casos, es desconeix si era d’origen 
francès.
Així doncs, malgrat que es tracta d’un tipus d’informació qualitativa, l’exposició de tot 
aquest glossari d’exemples ens permet pensar que en el decurs dels anys en què la 
immigració cap a terres meridionals va esdevenir una tradició o un costum arrelat i en 
què era relativament fàcil disposar d’algun veí, familiar, amic o conegut a la comunitat 
receptora, s’expulsava de la llar familiar als fills adolescents amb el benentès que 
aprendrien un ofici relacionat amb la fusta i la construcció a terres catalanes. És en 
aquest context que cal entendre aquest entramat de relacions que s’havia anat forjant. 
Tot i que en alguns casos el mestre o un dels seus companys era originari de la mateixa 
localitat o compartien el mateix bisbat de procedència, la presència d’amos catalans 
no ens hauria de fer pensar que aquests nouvinguts estiguessin exclosos o marginats 
d’aquesta xarxa de relacions. Ans al contrari, davant la impossibilitat de donar feina a un 
compatriota seu, aquest mestre de cases ja arrelat a Catalunya donaria veus entre els 
seus col·legues de professió, tant catalans com francesos, per tal que li donessin feina. 
Com tindrem oportunitat de mostrar a continuació, aquesta convivència entre nadius i 
forans es va fer evident en les obres de remodelació, ampliació o construcció de moltes 
esglésies a la comarca en què alguna de les etapes va comptar amb la intervenció, la 
direcció o col·laboració de mestres de cases catalans i francesos. 
Alguns temples parroquials amb empremta francesa
Si al Pirineu una de les principals aportacions d’aquest flux migratori va ser la 
substitució de la casa amb terrat per la teulada amb dos vessants, al Maresme, una de 
les contribucions principals dels constructors francesos va ser la seva participació en les 
obres d’edificació i reforma d’algunes de les seves esglésies parroquials.
D’aquesta manera, sabem que a Alella, l’ampliació del temple dels anys 1459 i 1463 va 
ser efectuada pels mestres de cases francesos, Garau Ebriqualandes i Martí.14 Quelcom 
13 ADB. Expedient d’informació matrimonial. Caixa 63. Francesc Maig, francès,amb Isabel Gemir, de Mataró. 1607
14 JOAQUIM GRAUPERA; ANTONI BRIANSÓ, El Maresme (Barcelona 2007), 19.
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semblant va succeir a Arenys de Mar. En aquest cas, es va construir un nou edifici 
parroquial, entre els anys 1583 i 1628, sota la direcció del mestre d’obres turenès Joan 
de Tours i va ser conclosa pels seus dos fills, Joan i Dionis Torres.15
Un altre cas significatiu és el d’Argentona, on el francès Pere Absolut va rebre 
l’encàrrec de bastir una nova església.16 Pel que fa a Arenys de Munt, Pons Guri detecta 
que la major part del personal que va intervenir en la construcció de l’edifici parroquial 
era d’origen francès, dins del qual figuren el mestre Jordi, els mestres Lleonard Barrera, 
Pere francès, Joan de les Auques lo barbut i Guillem, anomenat «lo rey Blanch», entre 
molts altres.17 A Calella, entre els nombrosos mestres de cases que van participar en les 
obres parroquials, cal destacar l’aportació del francès Joan de Tours, a partir de 1554, i 
de Pere Rohat i Joan Soler, a partir de 1593.18
A la capital de la comarca, tal com explica Graupera, la necessitat de bastir una 
nova església més capaç i moderna va portar a l’enderroc del temple primigeni i a la 
construcció d’un temple nou a principis del segle XVI, consagrat l’any 1526 i atribuït al 
mestre d’obres francès, Pere Absolut.19
De fet, l’enumeració d’alguns dels constructors que van col·laborar en les obres de les 
esglésies de la comarca permet apreciar la reiteració d’alguns noms. Per exemple, Pere 
Absolut va deixar la seva empremta als temples d’Argentona i Mataró. En canvi, Joan 
de Tours, reconegut escultor instal·lat a Catalunya el 1509 i mort a Calella el 1558, va 
destacar en els seus treballs de tallista i d’imatger als retaules majors de sant Iscle i santa 
Victòria de Dosrius, al 1531, i de sant Martí d’Arenys de Munt, al 1540.
Tanmateix, a partir de 1545, la seva trajectòria professional es va reorientar cap a 
l’arquitectura i va despuntar en la reconstrucció i la fortificació de l’església de Pineda, 
que havia quedat malmesa a causa del saqueig perpetrat l’agost de 1545 pel corsari Rais 
Dragut, així com en la continuació del nou temple parroquial de Calella durant el període 
comprès entre 1554 i 1557.20
A causa de la mort de Joan de Tours, el projecte de construcció de l’església de 
Calella va ser assumit pel seu fill, Joan Torres o de Torres. Garriga fa notar com, a la 
documentació, se’l designa amb el gentilici catalanitzat. A més, a diferència del pare, que 
se l’esmenta indistintament com a mestre de cases i imaginaire, el fill rep únicament el 
qualificatiu de mestre de cases.21 En el cas del fill de Joan de Tours, la seva aportació 
es va concretar en la participació en les obres de construcció de Calella i Arenys de Mar. 
15 JOAQUIM GRAUPERA; ANTONI BRIANSÓ, El Maresme.
16 ENRIC SUBIÑÀ, Argentona de la sagrera a la vila (1295-1900) (Argentona 2002), 40.
17 JOSEP MARIA PONS GURI, Un siglo de arte religioso en San Martín de Arenys (Barcelona 1944).
18 JOAQUIM GRAUPERA; ANTONI BRIANSÓ, El Maresme, 47.
19 JOAQUIM GRAUPERA; ANTONI BRIANSÓ, El Maresme, 65.
20 JOAQUIM GARRIGA RIERA, «L’edifici de Santa Maria d’Arenys», L’esplendor de Santa Maria d’Arenys de Mar (Barcelona 
2004), 20-21.
21 JOAQUIM GARRIGA RIERA, «L’edifici de Santa Maria d’Arenys», 20-21.
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Se sap que Joan Torres o de Torres es va esposar amb Margarida Cassà, amb qui va 
tenir dos fills, Antoni i Dionís Torres, que també van sobresortir com a mestres de cases.
Garriga considera que possiblement Dionís Torres va ser un dels membres més actius, 
malgrat que la seva trajectòria professional és força desconeguda. Així, va col·laborar en 
les obres de l’església d’Arenys de Mar i, a l’abril de 1591, va contractar la construcció 
de l’edifici parroquial de Sant Vicenç de Llavaneres. Més endavant, va deixar la seva 
empremta en el cor i en altres espais de l’església de Canet de Mar i, finalment, l’octubre 
de 1601, va acordar la finalització de l’església de Sant Pol. Tanmateix, el contracte 
s’anul·là el desembre de 1603, per causes desconegudes.22
En aquest cas concret i a diferència de la immigració d’agricultors francesos, l’arribada 
de mestres de cases, picapedrers i paletes de les Terres Altes i del Massís Central deixa 
palesa l’existència d’un cert corrent de població de caire més especialitzat.
Conclusions
Així doncs, l’estudi de la proporció de nouvinguts dedicats al món de la construcció ha 
revelat, que menys d’un 10% dels francesos establerts a la comarca es van guanyar la 
vida en els oficis relacionats amb la construcció. Ara bé, dins d’aquest sector, la proporció 
de francesos va esdevenir força significativa. D’aquesta manera, s’estima que tres de 
cada deu nuvis que treballaven com a mestres de cases, paletes o manobres eren 
d’origen francès. 
Des del punt de  vista de la seva procedència geogràfica, s’ha pogut confirmar la 
preponderància dels oriünds dels bisbats de Llemotges i Tula. Aquestes diòcesis 
destacaven per aportar excel·lents treballadors del món de la construcció.
A més l’anàlisi dels expedients d’informació matrimonial i la matrícula de francesos de 
1637 ha permès constatar l’arrelament d’una certa endogàmia professional i, en ocasions, 
geogràfica. Molts dels mestres de cases, manobres o paletes consignats destacaven per 
haver emigrat amb altres mestres de cases, haver entrat a aprendre l’ofici al taller d’un 
immigrant francès o tenir per esposa la filla o vídua d’un mestre de cases.
El fet que molts d’aquests treballadors de la construcció destaquessin per haver arribat 
durant la infantesa qüestionaria la idea que havien arribat amb l’ofici après als seus llocs 
d’origen. Tot i que no es podria descartar que disposessin d’unes nocions prèvies, aquells 
immigrants que manifesten haver arribat amb 10 o 12 anys és possible que haguessin 
entrat a terres catalanes al taller d’un constructor del país o d’origen francès. Aquest fet 
confirmaria, des d’un altre punt de vista, la potencialitat i efectivitat d’aquestes xarxes de 
solidaritat articulades pels nouvinguts. 
22JOAQUIM GARRIGA RIERA, «L’edifici de Santa Maria d’Arenys», 20-23.
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En les seves declaracions, els immigrants francesos precisen la seva trajectòria 
professional, on es pot apreciar la presència indistinta de mestres de cases d’origen català 
i francès. A la llarga, mestres de cases catalans i francesos treballarien conjuntament en 
les obres d’ampliació, remodelació i construcció dels temples parroquials de la comarca. 
En aquest sentit, s’ha pogut apreciar la petjada francesa en moltes de les esglésies de la 
comarca, com Argentona, Arenys de Munt, Calella o Mataró. 
En definitiva, l’estudi de l’aportació dels mestres de cases d’origen ultrapirinenc 
establerts a la comarca manifesta l’existència d’un tipus de flux migratori de caire més 
especialitzat que contrasta amb l’allau de jornalers francesos que es van assentar a la 
comarca i la contribució d’aquests nouvinguts en el patrimoni arquitectònic del Maresme.
